




































que  ya  en  el  siglo  III  a.C. 
pudo  emplearse  algo 
parecido a una pila, ya que 


















El  nacimiento  de  las 
pilas tal y como hoy las 
conocemos  podemos 
situarlo  en  la  ultima 
década del siglo XVIII. 
En 1800 el  físico  italiano 
Alexander  Volta  ideó  un 
dispositivo  constituido 
por  una  serie  de  discos 
de zinc y  cobre apilados 
de forma sucesiva. 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































se  ha  hecho  en  el  ejemplo  anterior,  se  escribe  la 
ecuación completa, sin igualar, incluyendo en ella todas 
















d)  ajusta  la  carga  añadiendo  electrones  (el  número  de 
electrones  debe  corresponderse  con  el  cambio  en  el 
estado de oxidación).
(3)Igualar  los átomos  de  cada una de  las  ecuaciones  ión 
electrón. En los sistemas ácidos debe añadirse H2O y H
+. En los sistemas alcalinos debe añadirse H2O y OH­. 

















































































































































































































                
= 0.027 V – 0.059/2  log               = ­0.032 V
























Cuando  un  proceso  redox  se 
desarrolla  espontáneamente 




Baterías primarias o pilas.  La  reacción de  la  pila no es 
reversible.  Cuando  los  reactivos  se  han  transformado  casi 
por completo en productos, no se produce más electricidad y 
se dice que la pila se ha agotado
Baterías  secundarias.  La  reacción  de  la  batería  puede 
invertirse, haciendo pasar electricidad a  través de  la batería 
(cargándola).  Esto  significa  que  la  batería  puede  utilizarse 
durante muchos ciclos de descarga­carga seguidos
Baterías  de  flujo  y  células  de  combustible.  Los 
materiales (reactivos, productos, electrolitos) pasan a  traves 











Reducción:  2MnO2(s) + H2O (l) + 2 e­  →  Mn2O3  (s)   + 2 OH­  (ac) Electrolito: 
NH4Cl KOH (30%) 
La  pila  de  Leclanché  es  una  batería 
primaria,  no  puede  ser  recargada.  Una 
forma mejor de  la pila de Leclanche es  la 
pila  alcalina,  que  utiliza  como  electrolito 
NaOH  o  KOH  en  ves  de  NH4Cl.  La 
semireacción  de  reducción  es  la  misma, 
pero  la  de  oxidación  implica  la  formación 
de  Zn(OH)2.  Las  ventajas  de  la  pila 
alcalina son que el zinc no se disuelve tan 















coche,  la  batería  se  descarga. 
Pero  cuando  el  coche  se  pone 
en  movimiento  constantemente 
se  esta  recargando  gracias  a 







La  capacidad  de  almacenamiento  es  seis  veces  mayor  que 
una bateria de plomo del mismo tamaño, de ahí que se usen 
como baterías de botón. Estas baterías se utilizan entre otros 
usos  en  relojes,  cámaras,  audífonos,  etc.  El  voltaje  de  la 



























Su  desarrollo  es  más  reciente,  y  permite  llegar  a 
densidades del orden de 115 Wh/kg. 
No sufren el efecto memoria. 
¿Cómo funciona?
